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Введение. Наследственная природа рака наиболее изучена при таких злокачественных 
новообразованиях как эмбриональные опухоли у детей (ретино- и нефробластомы); 
колоректальный рак; рак органов женской репродуктивной системы (рак молочной железы, 
яичников); медуллярный рак щитовидной железы. Вопросы изучения рака легкого с этих 
позиций остаются не разработанными.
Целью настоящего исследования явилась разработка наследственной теории рака 
легкого. 
Материалы и методы исследования. В основу работы  положены данные, касающиеся 
около 2 000  больных раком легкого, находившихся на обследовании и лечении в Институте 
онкологии Молдовы и НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова за последние 10 лет. Клинический 
материал включал данные о 1640 больных раком легкого. Малекулярно-генетический материал 
исследования включал анализ образцов крови 157 пожилых доноров (возрастной интервал 75-
95 лет); 140 здоровых доноров (возрастной интервал 18-53 года); 325 больных раком легкого 
(возрастной интервал 30-77 лет). Выполнено генотипирование HRASI, GSTM1, CYP1A1, 
L-MYC.
Результаты. Впервые в результате комплексных исследований выдвинута и 
теоретически обоснована концепция  о двух основных патогенетических вариантах рака 
легкого: наследственного и экологического. Представлен сравнительный анализ течения 
рака легкого при выделенных патогенетических вариантах, изучены особенности местного 
роста, метастазирования, возможности лечения и исход заболевания при наследственном 
варианте. Осуществлен молекулярно-генетический анализ маркеров и их ассоциаций с 
подверженностью к данному заболеванию, что представляет собой новое и перспективное 
направление исследований. Проведены клинико-генеалогические  исследования больных 
рака легкого и выдвинута наиболее приемлемая гипотеза о наследовании заболевания. Таким 
образом, в результате проведенных исследований и сопоставлений впервые представлена 
система доказательств существования двух основных патогенетических вариантов рака 
легкого: наследственного и экологического. 
Выводы:
1. На основании клинических, клинико-генеалогических и молекулярно-генетических 
исследований выдвинута и теоретически обоснована концепция о двух основных 
патогенетических вариантах рака легкого: наследственном и экологическом.
2. На основе разработки наследственной теории рака легкого появилась возможность 
ставить вопрос о ранней (доклинической) диагностике и профилактике данного заболевания 
на основе организации специализированного медико-генетического консультирования.
